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KATA PENGANTAR 
 
            Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas 
limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga program 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler PPM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
Periode 68 Tahun Akademik 2017/2018 di Dusun Gedoro, Desa Nglegi, 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta ini dapat 
terlaksana dan terselesaikan dengan baik. 
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis kami 
selama pelaksanaan KKN di Dusun Gedoro dari tanggal pada 29 Juli 2018 hingga 
28 Agustus 2018. 
Kami menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program 
yang telah kami laksanakan bukanlah keberhasilan individu maupun kelompok. 
Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
a. Ibu Hj. Badingah, S.Sos, selaku Bupati di Kabupaten Gunungkidul. 
b. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A., selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul. 
c. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
kegiatan KKN ini. 
d. Bapak Drs. R. Ambar Suwardi, S.H., selaku Camat di Kecamatan Patuk 
yang telah menerima kami untuk mengabdi pada masyarakat di Kecamatan 
Patuk. 
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e. Bapak Dr. Widodo, Msi., selaku Kepala LPPM, Bapak Drs. Purwadi, 
M.Si., Ph. D., selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan, dan 
Tim Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah memfasilitasi 
kegiatan KKN ini. 
f. Bapak Khoiri, S.Pd selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 
Patuk dan Bapak Madiono, S.IP selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Desa Nglegi. 
g. Bapak Aripin, S.IP, selaku Kepala Desa Nglegi beserta jajarannya yang 
telah menyambut kami dengan tangan terbuka untuk bermasyarakat di 
Desa Nglegi.  
h. Bapak Wartono, selaku kepala dukuh yang telah menjadi orang tua kami 
selama kegiatan KKN ini berlangsung. 
i. Ibu Dr. Iis Wahyuningsih, M.Si., Apt., selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang selalu memberikan semangat dan bimbingannya kepada 
kami. 
 
Kami selaku mahasiswa KKN hanyalah manusia biasa yang tak luput dari 
kekeliruan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami memohon maaf kepada semua 
pihak atas  kekeliruan dan kesalahan kami selama pelaksanaan kegiatan KKN ini 
berlangsung. Semoga setelah dilaksanakannya kegiatan KKN ini kami dapat 
menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dan lebih baik kedepannya.  
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Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh 
dari sempurna, oleh karena itu kami sangat memohon kritik dan saran yang 
membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. 
Yogyakarta,   September 2018 
                                                                                       Ketua Unit 
 
    Muh.Ibrahim A 
    NIM. 1500011357 
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